








の推定にはGarmin社製のGPS(MAP60・CS-AP)とPC表示ソフト (Tripand Waypoint Manager 
ver. 6.0)を利用した。
結果と考察
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地域情勢の変化
2004年 10月 18日、パ・ライ村に隣
接する 55，949haについて、 Samling
Plywood社はMTCCとし、う木材認証を
受け、伐採を開始した。また、隣接す
る別の59，817haは、2005年 1月 10日、
Pulong Tau国立公園として登録された。
なお、プナン人はMTCCによる伐採に
強く抗議している。また、国立公園化
に対しては、狩猟採集行為が継続でき
る緩衝地帯の設置を当局に求めている。
